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auteurs dont on a regroupé les textes 
ont pour une large part œuvré, à un 
moment ou l'autre de leur carrière, 
dans la fonction publique québécoise, 
quand ce n'est pas au sein même du 
Conseil des ministres. 
L'ouvrage débute par une série de 
neuf textes. Dans le premier, Claude 
Morin, ancien ministre des Affaires 
intergouvernementales , relate les ori-
gines et le développement de l'émer-
gence internationale du Québec, 
émergence réalisée selon lui malgré les 
efforts d'Ottawa. Jacques-Yvan Morin, 
lui aussi ancien ministre, signe le se-
cond texte. Il y raconte comment les 
représentations du Québec à l'étran-
ger peuvent diverger selon le pays hôte 
et fait un rapprochement entre les pro-
blèmes du fédéralisme canadien et le 
projet de l'union européenne. Dans un 
autre article, Yves Martin élabore la 
thèse de la concentration de la politi-
que de relations internationales du 
Québec sur l'aspect économique au dé-
triment des relations intergouver-
nementales. Jean-Marc Léger, pour sa 
part, signe deux textes. Dans le pre-
mier, il soutient que la francophonie a 
constitué l'axe central de l'action in-
ternationale du Québec par le biais 
des ONG et dans le second, il se de-
mande si l'union européenne aura des 
conséquences fâcheuses pour la cul-
ture francophone. Jean Tardif expli-
que ensuite comment de l'état de néo-
logisme le terme «francophonie» est 
devenu à travers tout un cheminement 
un concept illustrant une réalité 
institutionnalisée culturellement et 
politiquement. Puis, George Cartier 
invoque la nécessité pour le Québec de 
développer une présence culturelle 
dans le monde tandis que Nicole 
Riberdy donne un bref aperçu de la 
présence sociale du Québec en évaluant 
l'état de la coopération volontaire et 
du missionnariat. Enfin, dans le der-
nier texte, Daniel Latouche déplore le 
fait que le Québec n'ait pas encore, 
selon lui, de politique étrangère aux 
États-Unis. 
La dernière section de cet ouvrage 
comprend six documents, références 
utiles à tout chercheur. Cette section 
compte entre autres un discours resté 
célèbre sous le nom de «Doctrine Gérin-
Lajoie» et l'allocution du ministre 
Gobeil concernant le projet de loi 42 
sur la création du ministère des Affai-
res internationales. Soulignons, pour 
terminer, la présence d'une intéres-
sante recherche de l'historien Jean 
Hamelin et l'évaluation du réseau des 
représentations du Québec à l'étran-
ger réalisée par Marcel Bergeron. À 
noter que les prochains tomes de cette 
collection seront diffusés à intervalle 
irrégulier, soit tous les deux ou trois 
ans. 
Jean PLOUHDE 
Département de science politique 
Université Laval 
Ministère des Affaires étrangères, 
Ministère de la Francophonie. La 
Francophonie de A à Z... Paris, 
Ministère des Affaires Étrangères, 
1990, 64p. 
L'on connaissait déjà des réper-
toires d'associations francophones, des 
atlas et même des dictionnaires spé-
cialisés sur le sujet. Le ministère fran-
çais de la Francophonie ajoute donc à 
un créneau déjà bien fourni une mini-
encyclopédie qui, en 135 mots clés, 
présente les aspects essentiels de la 
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Francophonie, ses institutions, sa géo-
graphie en passant par sa culture. 
Cette petite brochure fournit quelques 
informations pratiques, par exemple 
les adresses des organismes spéciali-
sés et une bibliographie complète, mais 
la minceur de certaines définitions li-
mite le potentiel de cet ouvrage à un 
aide-mémoire plutôt qu'à un ouvrage 
faisant autorité. Saluons toutefois 
l'étendue du champ couvert en sou-
haitant qu'une prochaine édition 
fournisse plus de substance à l'essen-
tiel, à seule fin de rendre cette mini-
encyclopédie tout à fait utile. 
M. T. 
CQRI 
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